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Аннотация. В работе рассматривается проблематика предоставления 
государственных и муниципальных услуг в условиях современного 
общества. Преимущественным механизмом предоставления услуг подобного 
рода в настоящее время является МФЦ, но для дальнейшего развития 
необходимо продемонстрировать эффективность данного проекта и его 
реализации. 
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Участвуя в жизни государства, мы создаѐм наше будущее. 
В условиях становления и развития демократического государства 
и формирования гражданского общества наиболее остро становится вопрос 
не только о качестве, но и о скорости предоставления государственных 
и муниципальных услуг.  
Многочисленные государства современного мира различными 
способами и методами пытаются найти решение данной проблемы, не 
отстает в этом и Российская Федерация. 25 октября 2005 года распоряжением 
Правительства Российской Федерации № 1789-р была одобрена Концепция 
административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах 
и план мероприятий по проведению административной реформы 
в Российской Федерации в 2006–2010 годах. Одной из основных целей 
административной реформы стало повышение качества и доступности 
государственных услуг. [1], [2]. 
Согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг представляет собой организацию, созданную 
в организационно-правовой форме государственного или муниципального 
учреждения и уполномоченную на организацию предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, 
по принципу «одного окна» [3]. 
Достаточно сложный пилотный проект, именуемый как МФЦ – 
многофункциональный центр предоставления услуг, уже показал 
положительную динамику развития и тенденцию к еѐ сохранению. Однако 
в любой момент тенденция может поменять своѐ направление, поэтому 
необходимо усовершенствование формы предоставления государственных 
услуг. В этом и заключается основная проблематика. 
Развитие МФЦ не должно осуществляться преимущественно 
экстенсивным путем. Необходим поиск новых технологий предоставления 
услуг, способных обеспечить поступательное снижение затрат на оказание 
услуг, но при этом сохранить и повысить их качество. Для определения 
дальнейших путей развития был проведѐн SWOT-анализ: 
Горизонт планирования – Настоящее. 
Обозначения: S-сильные стороны, W-слабые стороны, O-возможности, 
T-угрозы. Оценки: Z – оценка, P – важность для нас, V – значимость 
(рассчитывается, как V=Z*P). 
Каждый фактор оценивается с учетом его значимости V – оценки его 
важности для ведения бизнеса с учетом определенности этой оценки 
(т.е. вероятности того, что она – ошибочна). 
Для каждого из полей матрицы SWOT выведена оценка U. Введение 
этих оценок позволяет, помимо прочего, отобразить на диаграммах 
значимость сил, слабостей, возможностей и угроз, сравнить их между собой 
и визуально оценить привлекательность стартовой позиции нового бизнеса. 
Таблица 1 
SWOT-анализ: эффективность и развитие МФЦ 
 
Сильные стороны U=404 
S1: Интеграция государственных учреждений – Z=8 P=9 
V=72 
По принципу "одного окна" 
S2: Уменьшение времени ожидания – Z=9 P=10 V=90 
(Электронная очередь) 
S3: Комфортный режим работы для населения – Z=8 P=9 
V=72 
(Государственные праздники и выходные стали тоже 
рабочими) 
S4: Автоматизация и информатизация – Z=8 P=10 V=80 
S5: Неограниченный доступ для населения – Z=10 P=9 
V=90 
(Можно подавать необходимые заявки и документы 
в любом МФЦ) 
Слабые стороны U=252 
W1: Отсутствие общей базы данных – 
Z=6 P=9 V=54 
(С некоторыми государственными 
учреждениями) 
W2: Большая удаленность от метро – 
Z=8 P=10 V=80 
W3: Ограничен доступ для некоторых 
граждан – Z=4 P=10 V=40 
(Нет доступа маломобильным, 
слабослышащим и слабовидящим) 
W4: Отсутствие комнаты матери 
и ребенка – Z=3 P=8 V=24 
W5: Возможно повторное взимания 
госпошлины – Z=6 P=9 V=54 
Возможности U=267 
O1: Увеличение количества оказываемых услуг – Z=8 
P=10 V=80 
O2: Все услуги – "в одном окне" – Z=7 P=8 V=56 
(Снижение времени оказания услуг) 
O3: Экстенсивное развитие МФЦ – Z=5 P=7 V=35 
(Оптимизация схемы размещения) 
O4: Исключение повторного взимания госпошлин – Z=6 
P=10 V=60 
O5: Развитие для маломобильных граждан – Z=4 P=9 
V=36 
Угрозы U=188 
T1: Нехватка денежных средств – Z=6 
P=10 V=60 
T2: Сокращение штата – Z=6 P=8 V=48 
T3: Создание новой бюрократической 
структуры – Z=8 P=10 V=80 
Рис.1 Визуализация SWOT-анализа 
 
Таким образом, мы выявили, что у МФЦ есть достаточно большой 
потенциал для развития. Силы преувеличивают слабости, а возможности 
перекрывают угрозы. МФЦ должен стать основным механизмом 
максимально качественного получения обществом государственных услуг. 
Важно, чтобы в ходе расширения сети многофункциональных центров не 
стали новой бюрократической структурой. Именно поэтому расширение 
практики дистанционного предоставления государственных услуг является 
одним из приоритетных направлений. 
Изначально понимаемые как органы предоставления государственных 
и муниципальных услуг, МФЦ впоследствии обязуются обеспечивать роль 
ключевого посредника между населением и государством, способным 
обеспечить максимальное вовлечение граждан в жизнь государства, создавая 
необходимое гражданское общество на территории всей страны.  
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